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flESlDnsw IIL IIIIlCTIIIO IJIJTjJ
A propuesta. del JeJfe de M1 Gobierno, Presidente del
Directorio Militar, de acuerdo con ésta y de con~ormt.
dad con }Ua Decretos de 30 de septiembre y 21 de
di.ciembre t1!tJ.moe,.
Vengo en decretar lo aigU1ente:
ArtIculo t1nico. se conceden al vigente presupuesto de
gastos de loa Departamentos minlateriales, la'.! tl'ansferen··
(lias de créditos que a continuación: se expresan: ::ieccit'in .
4.", «Ministerio de la Guerra>, 100.000 pesetas del capl-
~ 2.0, artIculo 1.°, «Personal de la Adminlstraci(Í;l re-
'Siona!>, concepto «SueLdOS:t. al capltUllo 10, artIculo 11ni-
'Co «Gustos diversos e imprevlstos>, concepto 1.0 , «Par"
ga'stos de cará.cter reservado y eventual>; Sección 7....
«<Ministerio de Instrucci6n plíbl1ca y Bellas Arles».
16.407,50 pesetas, dentro dEt capItulo 24, artrculo 2.0,
<Qtroo edifiCllOlil de Inztrucc.i6n pllbll.ca.>. del concepto 2.°.
~partado a), «De nueva pianta>. al concepto ~.o...Para
-obras de conservación y reparación urgentes e Imprevis-
tas. etc.>. oon destino a. las <tOO ea están ejecutando en la
Real Academia de la. Histor1fl.. •
Dado en Palacio a pr:l.mero de febrero de ml! nove-
dentos veinticuatro. ALFoNSO
grable para la ejecu.eidn en ejercicios sut:e&l.vus de un
plan de obras pt1blicas urgentm, destinándooe un mi-
llón de pesetas al capItulo 1.0 , artIculo 2.0 , «Cuerpo!: ar-
mados del EjérciÍ(ll>, con dootino a aumentar en unft• pe_
oota diaria el haber de los individuos de tropa del Ter-
cio de Extranjeros, y 3.848.745 pesetas al capItulo 4.0,
artlcu.!o t1nico, «Servici06 de IngenleJ:'OS)\.
Dado en Palacio El primero de febrero de mil nove.
cientos veinticuatro.
ALFONSO
El Pre.idente del DIrectorio Militar,
IIJGtJ1CL Pm:M:o ))JI Rmau. y Ollll.l.NlrJ.A
(De la. G~a).
EXPOSIOION
SdOR: Por si después de la publicaci6n del real de.
cretQ de 7 de enel'O próximo pasado exist.ieren dudas
respecto a la. inmunidad parlamenta.ria. de 106 que tue-
ron senadores electivos y diputados a. Oortas, as! como
en 10 :reJferente a los suplicatorios eo' trcmitación que i4
ellos aIecta:o; y para evitar criterios e interpretaciones
distln.tas como complemento de dicho real decretn. el J &fe
del Gobierno, Presidente del Directorio Militar, propone
a V. :M. la aprobaci6n del adjunto proyecto.
1Iadr:1d 8 de febrero de 1924.
sBtil'OR:
A.. Lo R. P. de V. JI.
IIICH.im. Pm:M:o :DlII Rn:v:Iu. y OmwiJlJA
REAL DECRETOI!l Prttldeate del Directorio Militar,
.Ml'Gu:lL P'IttM:o mil .Hff".I'IRA y OlUUNlllJA ~.
.. (De la·Gaceta). A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del Dift
rectorio MUltar, y de acuerdo con éste.
Vengo en decretar lo siguiente:
A. esta. d~ Jete de Mi Gobierno. Presidente del ArtIc'tllo t11ÚCO. Mientras no q1.tede rostableclM In
propu rdo· n éste y de conformi- normalidad constitucional y sean convocadas n11&ftUl Q)r.
o ~tori~,::~,: :u~ de~Ptiembre Y 21 de di- tes, no será. necesaria la. autor:tzación del Pa.rhune:nt<\
ad con .In re para. proceea.r a 106 que fueron senadores eIecti-roi Y di.
oC1embre l1lt1mOSt.. putadoe. En su consectu:lncia, todos 108 811,Plicaíono. pen-
E• X~~nlld~t~ ~n~~n~.vigente Presupuesto de dientes en la actual1da.d serán en segulda. :rem.itJ.dos ~~ n. A 16 Marruecos.-Guerra>, loa jueces o Tribunales que los produjeron, para la ms·
·'r:;tos de la. ser16de18~~ ~:: a cont1nuac16n se ex~ tancla.ci6n de las causas hasta la sentencIa. definitiva. .,
transterelliC al O el l nulo 1 ° art1culo 2.°. «Cuer· su ejecuci6n.
¡PI'eea.n: pesetas ll7~~ i'~ caR captt~io 10 arUculo dnfro Dado en }3alll.Clo 11. t:r'E!IQ de febrero de mil noveclentx>~
Pos armados de """"re w:' CI<" .' ill \ de • ti tro
· .00 «Personal sin desUno de plantilla>, doa m OIl~E' ... en cua •~tas del ca. ttulo 5.0, arttculo l.', «Servioios de su.l:l&- \ ALFONSO
· .1atenciaa ~ua.rtelam1entos>, concepto d.a «Subsisten.- I!I Pre.ldente del OlrectorloMllltar,
clas), al p~pio cupttulo, arttcu.lo 3.·, «Servicios ,le tr~s- IIJQu:lL ¡muo DlIl Rmm.A y ORlUNDJ.l~, Y 4.848.745 pesetas 001 grupo «MInisted1nt: (De la (}(veta) •
.Eatadol>, capitulo 6.0, artIculo dnlco, «AnualIdad re
5 de febrero de 1924 D. O. nmn. 29 '
JlJXPOSICION
8e:lior: Las Juntas de Plaza y Guarnición. ereadlt'J
por real orden de 20 de octlibre de 1923, lfusarrol.lau
meritisima labor, que debe faciliU:rs~ en todo lo.poslble
a fin de obtener el máximo rendumento apetecido. Eu
la práctica se comprueba que las súbastas, étlspue;¡-
tas por la ley de Administración y Contaoilidad de la.
Hacienda pública de 1.0 de julio de 1911, e? su al....
tículo 47, para los contratos de Obras y rervl~lOS por
cuenta del Estado, resultan una verdadera. ficcl~n, por
lo ~e la las cdmpras que dich~ Juntas realiz~ se
refiere, toda vez que después de gravar: el preclo de
los artícUlos con los gastos correspondll:n~~, se de-
&aran deslel tas y se efectuan las adquiSlclones por
gestión dITecta, pero solamente dllTBlUte uI1 mes,._que
es lo autorizado por el real decreto de 23 de D;()v~m­
bre de 1911 que se ha hecho extensivo a las mencio-
;¡{arlas Junt:ts por real ordeD¡ de 20 de novoi~b:e úl-
timo, repitiéndose 16 mismo en b; meses ,~l/?Alentes.
Estas contrataciGnes mensuales tienen tambien él gra-
ve 'incoIllVeniente de obligar a operar en pequeña escala
e introducir .en ellas ~1 intermediario, rémora y causl;}.
de recargo <le toda compra. -
, Para poder tratar directamente co~ los grandes pro-
Í1'\mtoroo y obtener la ma,yo'r ventaJa que se busca,
es preciso que cuando se considere oportuno, puedan
al1quirirse por ¡sesti6n directa. los artículos, en la.can-
tidad y por el tiempo que se JlhZguen más beneficlOSOS,
y para ello, el Jefe del Gobierno, Presidente del Di-
reo.torio Militar, que suscribe, tiene el honor de 1>0-
meter a la aprobaci6n de V. M. el siguiente p,royecro
de decreto.
Madrid, 3 de febrero de 1924.
SeROR:
A L. R. P. de V. M.
Mmu&. PRIMO DI! RIveRA y ORBANl!]A
REAL DECRETO
A proput'sta del Jefe del Gobierno, Presidente del
Directorio Militar, y de acuerdo con éste.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artrculo primero. Queda en suspenso lo dispuooto en
el arlícuÍo cuarenta y siete de la. ley de AdminJ.straci6n
y Contabilidad de la Hacientla pl1blica de primero do
jwio de mil novecientos once, por lo que respecta n
las adquJslciones que efecttian las Juntas de. Plaza y
Gual\nici6n, creadns por real orden de veinte de oo~u-
bre de mil novecientos veintitrés. ,
Artículo sfl~lIndo. Dichas Juntas, podrán hacer 1/lS
compras, cuando lo consideren oportuno, por geeti6n
directa, y sus contrataciones serán por el tiempo que
Mimen más conveniente para el Tesoro.
DaIdo en Palacio a tres d2 febrero de :mil noyeoien-
toe veinticu.atro.
ALFONSO
El Pretldeltte del D1rectorkl MRlIar,
lIJa:too, PmKo DJl RrnIa4 T Ü1tlWUJ.l
Vengo en dwponer que el GeneTal de brigada, en sl~
tuae16n de primeTa reserva, don Baldomero Caaalln!
Bertm~r, pase a la de segun.t'la reserva, por cumplir
en esta fecha La edad que determina la. ley de ve~
n¡reve de junio de mil n~p.cientoa diez y ocho.
Darlt>' en Aevilla a treinta y uno de enc:ro de mil no.
'YecieIrtoa veinticuatro.
ALFONSO
I!I Prlllldlllttt elel Directorio Militar,
M'lGtlJIL l"aD.ro DIl Rmm4 T OuUfU.l
Venl'(O e11l <'Usponer que el General de divisi6n don
:U:anuel Mll1'tfn Sedefio, cese en el mando de la l1éclmo-
cuarto. divlsi6n y pase a situaci6n de primera re-
•
serVa, 1J<>r haber cumplido el dIa primero del M.tu.a1
la edad que determina la ley de ve.intiImeve de Jo-
nio de mil wvecientos 4!.ez y ocho.
Da&> en Palacio a tres de -febrero de mil novooi:eD-
,tos veinticuatro.
ALFONSO
a Pt6idente del Dired,()ño Militar.
~ Pm.ro nJll ~.A. Y ü.mwo:.r..
En ronsiderac16n a los servicios l' cireunlftancias del
~neral de brigada don JUlan Cant6n-Salazar y zu-
porta, '
Vengo en promoverle. a propuesta <rel Presidente del
Directorio Militar, y de acuerdo con éste, al ej:lpIeo
de General de divisi6n, con la antigüedad del día pt'l-
mero del mes actUiU, en la vacante producida por pas.,'
a situación de primera reserva ~ don Manuel Martín
. Sed~, la eu~ rorrespondfj 'a,l~ ~n::era de ascenSJ
en las de la iwicada catego.I1&
Dado en Palacio at~ ~ 'febre:ro de mil novecien-
tos veinticuatro.
-ALFONSO
ID Presidente gil! Directorio lIUlItar,
HJemE, P'mKo _ Rmm& y 01l.'BunIJ.a.
SeMJiclos y cirC1l-nstancias del Ge7teral de brif1Qda ,!(m
J1Kln Canión-Sakf.zar y Ze.lportn.
N adi15 él dIa 6 de mayo de 1861. Ingres6 en el ser-
vicio, como alu.mno de la Academia de Estado Mayor,
el 1.° de septiembre de 1877; obtuvo regamentariamen"
te el empl-eo de alférez-alumno ellO die julio de 18bV,
y el de teniente de dicho Cuerpo, el 1.0 de igual Int\';
de 1883. Ascendió a capitán, en septiembre de 1890; ~l
comandante personal, por pase al Ejército de Flllpi-
nes, en marzo de 1893, j' a efectivo del Coorpo, en mayo
de 1896; a teniente coronel, en junio de 1897; a coronl1ll.
en jnnio de 1911, y a. General de brigada, en mar,n
de 1919.
Sirvi6 de subalterno, en prácticas, en el regimienro
de lnfanterfa Granada, en el batal16n provisional de
C',ovadonga, en¡ los regimientos de Caballería .Hüsaresale-
Pavía y Lanceros de Montesa, en el regimIento de In-
genieros, con el que aslsti6 a los traba,'jos de escuel~
p,ráctlca en Guadalajara, en el tren de servicio':! espe-
CIales y en el cuarto regimiento montado de Artl1lerta.
En el servicio del'Cuerpode Estado Mayor, en la Capita-
nía general de Andalucla, en la comisi6n del Mapa Milital'
de Espatia, en el Dep6sito de la Guerra y en el Minis-
terio de la Guerra; de capitán, en .la Capitanía general
de Granada; de comandante, en Fllipinas, en la Ca-
pitanf·a general, en el CU\8,rte! general de las tropns-
de operaciones en :Mindanao, de jefe de Estado MaVOI"
de la segunda brigada de 0peT8ICiones en la miSma eam-
pafia y en la Secci6n. dfl campafia <le la Capftanfa ge_
neral: <fu tenien~ coronel, en la primera d'fvisf6n del~:Ito Cuerpo de Ejército, en la Capitan1'a general de
anarias, en el Cu:artel general del primer Cuerpo- de
Ejército, en la comfsI6n del plano de Canarias en 11'
novena divisi6n, en la CQffi1si6n del plano de la 'fronte-
ra. hispanofrancesa, en Pamplon-a e 'Trl1n y en la del
de la I8.1a de Gran Canaria, 'yen M:euna', de jeie del
Negoctado die Muntos indfgena,¡:¡, después oficina central
de Muntos 'indfgenas del territorio, en cutro cometido
raooarro1l6 con, gran celo e intelfR'encia una fructífera
bol' polftica, que conrtrlbuyó al éxito alcanzado en
1011 aVa11!ClElS efectuados, ool\'Pác16n de posiciones :¡. ape.
'racfones :realh:adas en: 1910 y 1911, a laR qne 'concurrl6
al mando de aolumns, y e,Je1'ol6 adem(¡!'l el' ml'lndo de las
posicIones do RaR-MGdn:ta. Taurlat·Zag y Rarcha. lla-
bMndoselo dl'ldo las 1('racln.c; do -ronl ol'<lcn por habe~
contribuIdo t'l. la labor clvilizndrlra llevndll. Il. cabo por
nll"stro E,J6rcito en el terrItorio del TUf; por RU acti-
vidad, lnteltgencin, ahnc¡¡;nc16n y l1.1'rojo on los traba-
jos rcaHznclbs, en un.i6n oe otros .iofC's y oflcil1.leR, pal't\
el salvamento del vapor f1'ltnJC('\s «O"llnie», tUlé fel'!citado
por Su Majestad y (\1 Gobiornn, asf como por el de 13
o. O. n'dm. 29 5 de febrero de 1924
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expresada na.ci6n; como Gobernador militar~arter
Real, asisti6, desde €1 7 al. 13 de enero del dltimo a11;:)
citado, a los acOOs -ee1ebr&da6 en la plaza con motivo
da la vlisi'i;& de Su: Majestad, y como jefe del referido
Negooiado de asuntos indlgenas y $ la oficina central
de los mismos, desempe!i6 también la direccióIh de la
Academia Oficial de A;rabe' de Melil1a; ,r de coronel,
oontiI1u6, en comisión. en servicios de campaña y reco-
ooeimiento en las posiciones ocupadas. en junio y ju-
lio del repetido afio de 1911, de ayudante de campo del
Capitán general. de Melllla, y en la Península, con
igual cometido del 'Capitán' gelleral de la tercera T'E'gión,
de jefe de Estado Mayor, en; mmisióu, de la Capitanla
genera;! de la referida regl6n y, últimamente. en el lti-
nisterio ~ la Guerra, habiendo gid;:¡ felicitado en dI-
ferentes ocasiones por sus trabajos, celo e inteligencia
puestos de manifiesto en el cargo de jefe del quinto Ne-
gociado de la Subsecretaria de dicho Ministerio; con
motivo ~ la militarización, de los 'Cuerpos de Correos y
"Telégrab del Estado, desempeñó desde el 18 al. 23 de
agosto de 1918 el c.argo de subdirector de Correos, sien-
,Qp fuIicitado por SUl Majestad por la cooperaci6n preq-
tada en el mencionado servicro. Ha formado parte eTe
\a Junta facultativa del Cuerpo de Estado Mayor.
De General de hriga1a. ha ejercido el 'Cargo de jefe
-de ~tado Mayor de la. Cap:itanla general de la sexta
~ón, y dU'l'ante el afio de 1920, en funciones propias
qel cargo, acompafí6 al. Capitán general. !turante la jor-
nada regia de San. SebastiáIh; a las revistas de inspec-
-el.6n giradas a los Cuerpos de la. región que realiza:rúu
-escuelas wácticas en Guadalupe, Erlab: y Loyola, tn.
medlacionea del fuerte de San Mareos y en Santia~a­
mendi, y -en Vf1larcayo, ti. la. tercera divitd6n de Cana-
lima durante la ejecuci6n de 11. campafia log'fstu-.a;
ss!. eoo1O también, a la ceremonia. de la bendici6n de
la banldera al regimiento dE> Ordenes Militares, en· Es.
tena.~ marzo de 1921 v1ene desempefiando la Je-
tatUl'a. tia la. Seoo16n de Justicia. y AS\lIn'too generabs
-del Ministerio de la Guerra.
Ha. ~mperrado diferentes e im~anÍE'$ comisiones
-del serviCio, y, en SUi actual emp1i:lo la. de presidente~e la designada pMa la clasificación' de las·obras pre-
1;entadas para. el «Tema de carácter general», Il. que se
refiere la real orden circular de 15 de febrero de 1921
y por otra de la Presidencia del Dit'ectoti.o Militar d;
, dl:!. noviembre del afio pr6xhno pasado, se le nomb1'6
~:r:e~lldente de la encargada, como delegado del referido
lrectorlo, de inspeccl?,nar 0011 toda ampJitUld, en un
plazo de cuarenta y CInCO días. los diversos servicIos~e persone.l y material del Ministerio de Fomento, Cl!
'e ::r:.a1 cargo con.tin'tla, por haberse disp\lleSto en real
orc",.I& de 21 del pasado.
Tom6 parte, de comandante, en la campafIa. de Mm-rnao desde 1893·96, y en la de Filipinas hasta 18!Yl:
e t(Uliente coronel y coronel, en la de Melilla., desdc
1910 a 1912, habiendo alc:amado por los méritos en ellas
1:Ontraldos las recompensas Siguientes:
'/JnDos cruces rojas de primera clase del Mérito Militar
'a de ellas perl¡;jionada, por los 'COmbates en JJa lagun~
'de Lanao y toma de las cottas de Marahuy (Mindanao)
~n "1 afio de 1895. '
CrUlZ .¡fu segunda clase de Marfa Cristina, por la.'l
'<!Peracione.c¡ contra. las ranche1'fas de Tugayas (Minda-
3'laQ), 'el afio de 1895. .
ZaEmpl-eo de tenle.nte coronel, por el combate del lto
g~te .'f ataq.ue al harrio de Sanl Nicolás, el afio 1897.
Uz ro,ia dO scgu.nda clase del Mérito Naval, por lna~eraciones marltimas· RObre la provin'Cia de Cavite l.l
un 1897.
~'ll-I'!l crtl~¡¡ ro.l!l.!l de tercera clase del Mérito MlHtflr
dj()¡; de etlM pcIll!llonadas, por loa combates (In 11\8 f1'l1l1c.:
seacloneR del '110 Kert, desde 01 24 de agosto al 1.0 de
'E!I'tPtiembro de 1911, y por los de Talusit y.M,onte Ari'uit
. septiembre de 1911 y enero de 1912. '
losMedallas de Min.dltnao, de Filipinas, de MeJilla, ron
b pasadores del Kert, Garet de Beni-bu.·Yahi, Bl?ui·
n-Gafar y Beni·Sfd~l, l 1/1. ~ ~'V.rica,
~ halla además en pooesi6n de las siguientes conde-
coraciones:
Cruz blanca de segunda clase del Mérito Militar,
pensionada, por Jos trabajos en el levantamiento del
plano de la isla de 'feneri!e.
Dos erl1C(>S <fu rercera cláse de la misma Orden y
distintivo, pensionadas, por los trabajos topográficos en
el levantamiento &l1 plano de Gran Cana·ria, y por ser-
vicios prestados en el :hUnisterio de la Guerra.
Cruz de Carlos lIT.
Cruz, Pl:aca y Gran Cru~ de Sán Hermenegildo.
Medallas de AlfoD)30 XIII; la del premio. de bronce,
dei Consejo S~fur de la Sociedad Española de SaI.-
vamenro de.Náulfrag.os, por el de los tripulantes del
vapor fra~s <Grame», en 1.0 de abril de 1911, y la.<:
ronmemorahvas de Jos Sitios de zaragoza y Gerona.
. C~n.~.c~1arenta y seis afios y cinco meses de efec-
tIvos servICIOS, de ellos CUil.tro años y cerca de once me-
ses en· el empleo de <kneral de brigada, y hace el nlI-
mero cuatro en,> la escala de su clase.
Vengo mi nombrar jefe de Sección del Ministerio Jo
la .Guerra, al General de brigada don Lorenzo de la.
TeJera MagnIll/.
Pa:'!0 en Palacio a tres de febrero de mil noveciento<;
vemtICuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio MiUtar
lfJGmu. Pm:Ho DlI Rrv.1m.A T ~A
-
En consideracl.l5n a loo servicioo y circunstancias do!
coronel de Estado Mayor, ntlmero tres de la escala de
~Il ClllS(':, don ¡"¡'ll.ncii'<.'Ó Hidll.lp:o Martrnez, que c.uenta.
con la efectIvidad de veintitrés de septiembre de 11'.11
n~ientos diez y ocho.
Vengo en promoverle, a propuesta del Presidente d"tl
Directorio Militar, y de acuerdo con éste, al emp.tec.
de ~eral de brigada, con la antigüedad del dIa prl.
mero del mes actual, en la vacante prodücida por NI-
censo de don Juan Cant6n-Salazar y za1>ot"ta.
Dado e11 Palacio a tres de febrero de mil novec1en--
1x:ls 'VElinticuatro.
ALFONSO
el Presldellte del Directorio Militar,
M1Gum. P'm:M:o 1>11 R.rv:1l:1tI. r Omu:m:J.l
ServicioB y #rcunsta.nciaB d'el roronel de Estado MQfjOr
D. ~nci8co Hidalgo Martínez ,
Nació el dla 29 de julio de 1864. Ing~ en el serv1-
elo, como alwnno de la Academia de EBtsdo Mayor, el
primero de septiembre de 1881, siendo promovido I~19.~
mentarill.mente al empleo de alférez-alumno el 27 de ju.
lio de 1883, y al do teniente de dicho Ctterpo, el 16 d."
igual mes de 1885. Ascendió a capitán, cn agosto de
1893; a comandante, en onero de 1897; n teniente core·
nel, en septiembre de 1907, y -a coronel ~n S€lPtiemb:~
de 19:18.
Sirvió de teniente, en prácticas, en l(}lj regImientos
de Intranterfa la Prlncesn, Cazadores 1e Sesma de Ca-
ba.llerla, y tercero divIsionario d~ ArtUlerla; batalle.·
noo de Ferrocarriles y sexto de Artillerfa do plaza, hR-
blendo asistido a la escuela práctica e!e<:tuadl\. por el
1l1timo en Carlagena, en 1887, con mate:1al de gruesJ
calibre. En el servicio del Cuoerpo de Estado Mayor en
la Ca.pitantll. general de Granada., y en la ComIsl6n dt11
Mapa Militar de F.spafin, en o:5rdoba; 'le oapttán, en
la segunda. divis16n del torcer Cuerpo de Ejército, en
Puerto RIco, en In. Capita.nla general :1 en Cubñ, en
operaciones do campnfla, en el Cuartel ~neral del I!ll'.
gundo Cuerpo de Ejército, en la divIsl6n .'le las Villas,
en la segunda brigada de la segunda diviat6n del tercer
Cuerpo de Ejército, en la Secci6n de o'\mpafia de lo¡
Capitanla gene!oal, en el Estado 1Iayor Heneral dpl
Ejército de operaciones, en el Cuartel general del ~..
El Presidente del Directorio MUltar.
M:IG\1RÍ. Pm.M:o DlIl Rmw. y O~.l
Con arreglo a lo que determina Mi decreto de diez y
ocho ele septiembre del aJIo anterior, a propuesta del
Jefe del Gobierno, Presidente del Diooctor:lo llUitar.
y de acuerdo con éste, '
Vengo en autorizar la e:xenci6n de las formalida.des de
subasta y ooneurso para. la ejecución de las obre<; del
proyecto da reconstruccf6n de la carretera de Kan«ussl
a Batel y puente sobra el r.'fo Kel't, en el territorio de
MeIUla.
Dado en -Palacio a tres de febrero de mil n<mlCien~
toa veinticuatro.
I!l Presidente del Directorio Ml1Itar,
:I:l'JGmu, P.m:M:o »11 Rrv.!raA y O1mA:NJlJ.l
Vista la propuesta de libertad condicional formulada
por el Capitán general de !la segunda regl6n, a favor
ael rorrigendo en la PenitenciarIa Militar de llah6n
Francisco Pérez Martín, educando de trompeta del regi-
miento de Lanceros Sagunto, octavo de Caballería que ha.
cumplido las tres cU!j.rtas partes ~ su condena; vi.;;-
to lo dispuesto en el artículo quinto de la ley de vein-
tiocho de diciembre de mil novecientos diez y seis,
dictada para la aplicación en el fuero ;le Guerra d"
la. de veintitrés de julio de mil novecientos catorce; de
acuerdo Con 10 informado por el Consejo Supremo de}
Guerra y Marina, a propuesta del Jefe del Gobierno,
Presidente del Directorio Militar, y de acuerd" con
éste,
Vengo en conceder la libertad condicional al. (,qne-
sado corrigendo Francisco Pérez Martfu. .
Dado en Palacio a tres de febréro de mil noveciell-
t<la veinticua.tro.
'Con a.I'I'eglo a lo que determina Mi decreto de diez y
ooho d~ septiembre iiel atl.o anterior, a propuesta. del
Jefe del Gobierno, Presklente del Directorio Militar,
y de acuerdo con éste,
Vengo en autorizar la exencl6n de las formal1dodesde
subasta y concurso pargo la ejecucf6n de las obras M
reeonstrucci6n de la carretera de Batel a Drtus, en el
, territorio de MelJl1a.
Dado en Palacio a tres de febrero de mn nOTecientos
veinticwa.tro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar.
MlGUEL Pm:M:o DE RmmA y OIlBANEJA.
. ALFONSQ
dlante general de loo Somate~ armados de Cataluf1&.
Dado en Palacio a. cuatro de febrero de mil novecien-
tos veinticuatro.
!5 de febrero de 1924
ALFONSO
Vbngo en nombrar General de loa. déoima divisi6n,
al Geñ.eraÍ de divlsión don Antollio Los .A:rcos Y Mi-
randa.. . mil i'Dado ~n Palacio a cuatro de febrero de no/ec en~
tos Teintlcnatro.
-
('el' Cuerpo de Ejército y en la segunda brigada de la 1
tercera. divisi6n del anterior Cuerpo de Ejército; df\ 'j
lomnndnllt€'., en In. anterior brigada, en la segunda de
la división de la 1fuea a Mariel, y -m las brigadB.9
(lrienta! y del Centro de Pinar del HSo; y en la Pe
llÍnsula, en la segunda divisi6n del ~r Cuerpo !ie
Ejército, en la séptima división, en la brigada de 1'1,
fanter1a de Cartagena, en la segunda b!;igada de Id.
sexta divisi6n; habiendo asistido en octubre de 1906 a
la" maniobras efectuadas por las fuerzas de la tercera
l't:'gi6n en las inmediaciones de Alm3.l1sa (A~bacete). co-
mo jefe de Estado Mayor de la segunda brigada, y de
ayudante de campo del General Pascual del Povil; y de
teniente ooronel, en el anterior cometido, en la sexta di-
visión y de jefe de Estado Mayor del 'Jobierno Militar
de Cartagena y provincia de Murcia, ~n donde prest5
extraordinarios servicios desde el 9 al 31 de agosto de-
1917, con motivo de la huelga I'e\'olucion'U'ia y alte:M.-
ciones de orden público habidas.
De coronel viene ejerciendo, desde febrero de 1919, el
cargo de jefe de Estado Mayor del GObierno Militar d~
Caríagena, habiéndose encargado accidantalmente, en
Tarias ocasiones, del carg-o de segundo jille del menclo-
nado Gobierno Militar. En 1923 asistió a"!. {-urso de in-
formación para el mando.
Ha desempefiado .diferentes e importantes comisiones
del servicio.
Tom6 parte en la eampafia de Cuba, de cayitán y
comandante, habiendo alcanzado por los mélitos en ella
rontrafd08 las recompensas sigWantee:
Dos ct"UCeS rojas de primera. clase del Mérito Muitar,
una. de ellas pensionada, por los rom.bd!CS ooatenido~
en las lomas del «Hatillo> (Habana), el 17 <!e abril
de 1896, y en las de la ~Jutia» (Vnlas)" el 20 doI !llis~
roO mes '1 a1I.o.Cruz roja. de primera clase del :M:llr1+..o Navdl. por
las operaciones efectuadas en combina.cf611 con fuerza:.¡
de la. Escuadra, y encuentro con el &lant'ga en Riv MOll*
quitol!l el a de mayo de 1897.
Empleo de comandante, por las opera"1ottaJ y he-
chos de armas de «Zarabanda> Y «Tumbade:N\.> (:Ma-
tanzas), Jos Mas 19 al 22 de enero de 1897.
Cruz roja de segunda clase del Mérito MiUtilC por
las operaciones realizadas en Pinar del mo, du>:n.n~
el mE6 de mayo de 1898.
Medalla de Cuba, con un pasador.
Se halln. ailemás en posesión de la Cru.oz y Pla~':l de
San He.rmenegUdo.
Cuenta cuarenta y dos afios y cinco megas de e!ll(,tiv1S
servicios, y de ellos cuarenta afios y _ meees de ofi~




El Presidente del DIrectorio Ml1lfAr,
){IOUEL PRJ:M:O DE RlV:s:RA y On:sJ.N:sJ.l
I!l Presidente del DirectorIo Militar,
:MI~UEL PmM:o DE :arvma y ÚllB.A.N7IJA
ALFON~O
Tengo en nombrar General de. la décimoeua.lta di
"'l.Bi6n, al General db divisi6n don Juan CanWn.-Salazar
'1 Znportn..
Dado en Palacio a cuatro de febre~ de mn novecien~
tos veinticuatro.
I!l Pre.ldente del Dlrectorlo MlIltar,
){lGtJl1L Pm:M:o DlII Rrnuu T OU.l.NJ:J.l
C<>~ arreglo a 10 qUll3 determina Mi decreto de diez 1
00110 c1ie septlembre del al10 a.nterior, a. propuesta del
Je!e del Gobierno, Presidente del Directorio MIlltar,
y do acUl9rdo con éste,
Vengo on Ilutor!zar la exenei6n de las tormalidadetll6e
subasta. y .concurso para la cjecuci6n de las obras &JI
a.nteproyecto de ~l\rretcra de Mulrcs a. Kexerah. e. el
territorio de Larache.
Dado en Palacio a treIl de :teb:r'el1:'o de mil 110VE:(t..~
tos Teinticuatro. '
Vengo en disponer qtre el General de brlgada don
Pláci'do Pereyra. Morante cese en el c.argo de Coman--
el Pre.ldente del Directorio Militar,
:MIGUE. Pm.M:o DlI R.m:Ju. T 0iut&m:.1.a




El Pretldente del Directorio Militar,
MIc:roJrl, Pmxo DJlI Rml:áA y 0:lm.&.:NJ:J.
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regimiento de Infantería Isabel n núm. 32. don
Gerardo Mulero Palencia.,. surtiendo efectos admi.
nistrativos a partir de la revista del presente mes.
4: de :febrero de 1924.
Señol;' Capitán general de la cuarta. región. -
Señores Capitán general de la séptima región e
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
~~ l'
Circular. Para cubrir vacantes que han de pro-
ducirse en las Secciones de Ordenanzas de este Mi-
nisterio,. serán destinados a ellas los soldados de
Infantería y Caballería que designen los jefes de
los cuerpos que a continuación se relacionan, en
el número que se les señala, debiendo reunir las
condiciones siguientes: ser de los pertenecientes
al último reemplazo incorporado, no pertenecer a
fuerzas expedicionarias de Africa ni a unidades de
ametralladoras o explosivos, saber leer y escribir.
observar buena conducta ~T tener la aptitud nece-
saria para el especial servicio de dichas Secciones;:
teniendo presente que cuando en algún cuerpo
haya más individuos .que 10 soliciten que los que
han de sel: destinados, se proceda a la elección por
sorteo según se dispuso en real orden telegráfica.
de 21 de enero de 1922. Efectuarán la incorpora-
CIón antes del día 12 del presente mes, surtiendo
efectos administrativos en la revista del de marzo
próximo. Si en algún cuerpo de los que se rela-
cionan no hubiere individuos que reunan las con-
diciones que se señalan, 10 participarán al Capitán
general, quien dispondrá el destino por .o~ro 4e
los de su región, dando cuenta a este MlwsterlO
del que ha1tl sido designado.
4: de febrero de 1924.
Sefior...
lnfanterfa
Regimiento Rfina, 2 •••.•••••••••• 1
Infante, 5 ••••.•••.••.•.••••..••.. 1 (t;uarnlcionero)
Sabaya, 6 .....••..••..•••.•••.... 2 (n~ lmpreeor)
S:tcilia, 7 • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • •• • 1 (sastre)
Zamora, 8 •...•.••.••...••••••••.• 1 (carrero)
Sor.f.a, 9 1
Córdoba, 10 •••••••.•••••••.•••• :. 1 (fontanere)
Mallorca, 13 1
América, 14 •.••••••.•••.•.•••••.• 1 '{zapatero)
Extremadura, 15 • •• • • •• •• • • • • •• • 1
Castilla, 16 ••.• • • . . • •• •. • . . • • • . .• 1·
Borb6n, 17 ••••••••••••••••••••••• 1 (carplntet'it)
Guadalajara, 20 ••.•.•.••.•••.•••• 1
Arag6n, 21 .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . .. .... 1
Bailén, 24 ••••••.••••.•.••.•••.•• 1 (zapatere)
Cuenca, 27 ••••••••••••••••••••••• 1
Lu()hana, 28 ••••••••••••••••••••• 1 (albaftU)
Lealtad, 80 ..•......•.• ,'.......... 1 (barbero)
I.,e¡(5n 88 oIl' " '" 2
La Victoria, 76 •••••••••••••••••• 1
CJaballerla
Regimiento Lanceros de la. Reina, .,...... ' 1
rdf'1'l1 fd. del PM'n<lipe •••.••..•••.•. , ••• . • !
¡d~ ~ de~n •••••••••••••••••••••• I
Jdem !d. de Fn.rneslo •.••• , , • . .. •• •..... • 2
Idem Id. de VUlavicioca •.•••• , •• •• ••• •••. 1
Dragones de Santiago •..•.•.•••••• ,...... 1
H11sares de Pavfa ••••••••••••••• " •• t • • • •• ·1






~ O:>n arreglo a lo qua determina. Mi decreto d~ dip.z. ~ y ocho de septiembre - del afio anterior, a proPUes~l1., -¡ «el Jefe del Gobierno, Presidente del Directorio Mili.1 : tar, Y de acuerdo con ést<}.i ' Vengo en aprobar las obras ejecutadas del proyact:)tt : de carreteras militares d~l Gurugt1 y la exenCl~n de
" las formalidad€s de subasta y concurso para terminar~I las de dicho estudio.
~ f Dado en Palacio a tres de febrero de ,nil novecien-
tas veinticuatro.
ALFONSO
El PtlIsidente del Directoño Militar,
:M1Gmn. Pm:M:o DE R.rv:1mA y ÜRBANEJA
A propueata del Jefe del Gobierno, Pres.fdente del
Directorio lIllitar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo SigUiente:
ArtIculo 11nico. Se hace extensivo a 106 servIcios de
Aerostaci6n y Aviacic5n Mi dooreto de veintiuno de dt.
c:l.embre 'I11tJ.mo, autorizando a 106 establ.ecim1entoo fa·
brUes a cargo del Cuerpo de IngenIeros, asf (l(IIll() A lA~
Comandancias y P8.~ del mfsrno, para PT'Oced'n" a la
venta de los motores, má.quinas,. herramientas,. 11tJ.i:.l
erectos que no tengan adecuada apllcacl6n '8. los •
c:I.os de 101 misn'loIl.
Dado en Palacio a tres de febrero de mil novoo1eU·
tos Te!nticuatro.
l!1 Presidente del Directorio Milltar,
1I1GUBL PmM:o DE Rrr.ti::Ju. y OlmlNwA
. Excmos. Señores: S. M.. el Rey




teCire_Iar. Se abre concuno entre 108 capitanea
11_ Estado Mayor para cubrir una plaza de planti·
...... en 19.1 Comisiones Geo¡-ráflcas de la Península.
.~ instancias documenta.das deberán remitirse a,l
1.misterio dentro de 101!l veinte díaa si(CUiontes a
....llublicaci6n de esta circular. - .
Se6. 4. de febrero de 1924.
orn •
DESTINOS
~lio ..ombra -ayUdante de campo del General do
liai~nda brigada de Infantería de la décima di·
- D. .T\UU1 Jimeno Acosta.,. al comandante del
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente del
Directorio Militar, y de acuerdo con éste,
Vengo en autorizar al Ministerio de la Guerra para
que por el Parque de Sanidad Militar se adquiera, por
gesti6n directa, material de hospitales J?Or valor de
89.357,10 pe!:letas, Y 34.299,60 pesetas con cargo a los
capItulos serlo y octavo. artfcUlos dniOO/\ de las 800-
cion~s décimotercera y cuarta, resp€ctivamente, del vi-
gente presupuesto.
Dado en Palacio a tres de febrero de mil novecien-
~Teinticu?-tro.
.REALES ORDENES
'388 5 de febrero de 1024
.
D. O. Itém. 29
De acut:lrdo ron lo informado Wr el Consejo Supre-
mo, de Guerra y Marina. se concede al cabo del .regi~
miento de Infanter1a Africa. ntlm. 68, Antonio Palacios
Adrián, y soldado del regimiento de ArtillerIa de M.a-
lilla Antonio Buz(5n Herm.osilla., la cruz c:.e plata del
Mérito Militar con d:h.tin.tivo amarillo y verde, por ha~
ber estado prisioneros del, eIl€migu en Marruecos.
2 de febrero de 1924.
SeAo:r Alto O:>misario y General en Jete del Ejército
de _afia en Africa.
:8efl6r Presi~nte ·del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Im3ERVA
Pasa a situación de reserva, a su instancia, el
..coronel de Estado Mayor D. Tomás Rodríguez Ma.-
ta. que quedará adscripto a esa región y con el
~do de 900 pesetas mensuales, a partir del Pl"Ó-
xuno manlO.
2 de febrero de 1924.
SeñOl' Capitán general de la sexta región.
.señoree Capitán general de la séptima región, In~
te:ndetlte general militar e Interventor civil de
G1!teXTa y Marina y del Protectorado en Marrue-
COI.
En vista del escrito que el Comandante general
-d~ Ceuta diri.gi6 a este Ministerio e¡ 31 de di.
«embre pr6xuno pasado, en el que a petición.
-del jefe del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
-de Tetuán núm. 1, interesaba la baja en el mismo
de los sar¡oentoo de Infantería Ricardo Enrique!:
·de Villegas, destinado al Servicio de Aviación Mi-
litar, como fot6grafo, y Francisco Diez Rubial~
.alumno en el Colegio prepara.torio militar de Cór~
·doba, se reluelve:
1.· Que el sargento Ricardo Enríquez de Ville-
jl4i continúe perteneciendo al Grupo de Fuerzas
Re¡-ula.res Indígenas de Tetuán núm. '1, en cuya
Unidad figurará en concepto de supernumerario,
-en armonía con lo díspuesto en la real orden circu-
lar de 21 de mayo de 1918 (D. O. núm. 114) f de-
blendo ser cubierta su vacante .en la forma re.
:alamentaria; y
2.- Que el 'sargento Francisco Díez Rubial cau.
:Be baja en el citado Grupo, con arreglo a lo que de·
termina la real orden circular de 2.7 de septiembre
.(10 1920 (D. O. núm; 218), quedando autorizado para
·cursar PliliPeleta en petición ~e destino, a partir de
lo. publicación de esta disposición, la que surtirá
gUA efectos en la propuesta del presente tnl'lS.
4. de febrero de 1924..
:SeñOl' Alto Comisario.y G&Reral en Jefe del Ejér·
cito de España en Africa.
:Señoree Comandante Il'eneral de Ceuta e Interven·
mi civil de Guerra y Marina 'Y del Protectorado
.en :Marruecos.
Jil Oeneral encar¡ado del delllltbo,
:t:msB~ J)lII C.lS'I.'RO y TOK.6S
Secd61 de IJlI1llterla
DESTINOS
Cireular. Se confiere los mandos que se expfeoo
san a los coroneles de Infantería comprendidos e!l.
la siguiente relación.
31 de enero de 1924..
Señor...
D. Federico Caballero García, del regimiento Se-
rallo, 69, al de Cantabria, 39.
,. Vicente Oslé Carbonel!, ascendido, del regi-
miento Constitución, 29, a la zona de Mála-
ga, 11.
:. Enrique Padilla López, ascendido. de secreta.-
rio del Gobierno militar de Barcelona, a la
zona de Lérida, 20.
~ José Fernández de Villa Abrille y Calivara; di&-
ponible en la primera región, a desempeñar
el cargo de comandante militar de Ciudad
Rodrigo.
Se destina de juez de causas de esa región, al
coronel de Infantería D. Bonifacio García Escudero
de la TolTe,¡ ascendido, de la zona de Lozroño nú·
mero 31.
31 de enero de 1924.
Señor Capitán general de la sexta región.
• Señor Interventor civil de Guerra y' Marina J' del
Protectorado en Karruec08.
Se d~i.na al jefe y capitanes de Infantería com·
prendidos en la. .iauiente relaci6n.
4 de febrero de 1924.
Señores Capitanes generales de la primera., segun-
da,. quinta y séptima regiones.




D. BIas Mediavilla Esquiroz, de la caja de Medina,
87. al regimiento de Infantaña. Isabel n,. 32.
Capitanes
Arttculo 1.-
D. José Cánovas Casanova, del regimiento Galicia..
19, al de Alava, 56.
)o Alberto Antón Orejuela, del regimiento Grave·
linas, 41, al de Castilla., lE),¡ rectificación.
Rectificación
D. Adolfo Rodríguez Alll'arra, del regimie.nto Oas-
tilla. 1~ al de Gravelinas, 41-
':t Joaquín Silva Rivera, del regimiento Alava., 56.-
a disponible en la quil.1ta. rell'i6n.
El t.c.nlente de Infs.ntetia D. Eduardo Vallojo JUa.t:'1'&'
ro, del regimiento Gt.rellano n'dm. 48, pasa a prestar
sus serviclOR al Cuerpo de M111ones, de la. provlucla de
Vizcaya, queda:mw de reempJ.azo en esa. re¡lón. :
2 de febrero de 1924..
.setior capitán general de la. sexta :regl(Slto
Sefl,or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
te,ctorl.1do en M~rruecos. . .
D.O. nmn.29
------ ...------
5 de febrero de 1924
VuELTAS AL SERVICIo
lSe con~ la vuelta a activo a los tenientes ·de In-fantel1a (E. R.). procedentes de reemplazo por enfer·mo, D. Francisco CaJduch Ebl1 y D. José Garata Mar-t1n. quedall'd.o afectos, para el percibo de sus ha.beres.
8. la zona (l-:¡ Castellón nllm. 27 y a la. de GraJll Cana-
ria, respectivamente.
2 de febrero de 1924.
Seiíores Capitanes generales ¡fu la quinta región y de
Canarias. .
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
El General encargado del despacho, .. '
LuJ8 :B.EM:1Jmz D'& C8.'.Bo y ToK.u
Setdóu' de CDIIllferlll
presan a los jefes de la Guardia Civil comprendido&:
en la siguiente relación, surtiendo efeetoa admi-
nistrativos esta disposición a partir de la revista
de comisario del mes actual.
4 de febrero de 192,4.
Señor...
Coroneles
D. Antonio Juliá Noguera, del Minist,erio de Es-
tado, al 21.° Tercio, de subinspector.
Tenientes coroneles
D. Octavio León Tuñ~ a$cendido. de la Coman-
dancia de Segovia, a la de Zamora.
> Manuel Cid Pombo,.de la Comandan<:ia de Za.,..
- monlt a la ·de Guenca.
1 ••• 11
!ti Oeneral eucupdo del detpacbo,
LmIl~ J)lI 0Alm.10 y 'I'oM:u
,Circular. Por resolución fecha 31 del mes pró-
~o pasado, se confieren los mandos que se ex-
Seulbn de 'rtlll~rlll
DESTINOS
Los jefes y oficiales que se relacionan a rontinua-
ci6n pasan a eJercer los cargos ql1e se les se:liala ante
las Comisiones mixtas de reclutamiento que también se·
-indican. ;
2 de febrero de 192(.
Seriores Capitanes generales de la tercera, cuarta y
qu;tnta regiones y de Canarias.
Infante:rfa
Comandante, D. Tomás Moreno r..6pez de Raro, delega-
de la d'e Albacete.
Artfilerfa
Comandante, D. Francisco de Jáudenes Lozano, delegado-
de la. de Murcia.
Infantel'J:.
ComandaD!te. D. NIcolás Martlnez Sans6n, oficial mayor
InterIno de la de Tarragona.
Otro. D. Juan. Jiménez Rulz, delegado de la. de Te··
rueL
TenIente roronel, D. José Cáceres Sánc:bez, vicepresi-
dente interIno de la seccJ6n. delegada. de Gran Cana-
rIa.
Teniente, D. Francisco Mifsui Lasse, Tocal de la sec-
ción delegada. de Las Palmas..
Capitán. D....r~~ .Mar1a del Campo, vocal de la Seo-
ci6n delegada. óe Las PaJmas.
Otro,D. IgQacw Sáenz de San Pedro, tfulegado Ce la..·
Seoci6n de Qamerta.
RETIROS
Se concede el retiro pa.ra. esta. Corte, al capitán"
guardia. de ese real Cuerpol D. Miguel PUla- Autor"
con el haber ,pasivo de 420 pesetas mensuales.




Se conceden _. m~es de liceneia por asunto~ .
:propios~ PAl'ÍSf. H¡;¡J;Ii41.ya,. y :M:a.raell.a..'(FrfHl~.
a1' .capitán: de la Gi¡ardia Civil D.'-OirIos cáee'fea
Iriberri. JO • ,. • , ' •
4 de febrero de 1924.
$añol' ..Direetor ¡rene~ de la. Gua.rdia Civil'
'Señores Oapitán general de la Jeg\l'.tlda :reaióa' &.
Interventor civil de Guerra y Marina y 'del Fro-
tectorado en Ma.rruecos.
. UiI-
• ••• a.a lit 171 •
mO'IIera1l!llIlllr¡lldo del de.pllcho,
lAlw~ .. CfIfI'.I.W) ... '.l'olaI
j,~ 'MiI idil.
• Se confieren los mandos que a cada uno se le se--
nal8.f a 19S coroneles de Artillería comprendidos
en la siguiente relación.
4 de febrero de 1924.
Señores Oapitanes generales de la primera y sexta
regiones y de Baleares.
&ñores Capitán general de Canarias e tJ;l.terventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en
·llarrueoos.· .'.
D. Fernándo García de la ,Tl>rre y Rey, dé disponi-
ble en la primera región, a la Ci»n~ia-
.' de Artillería de Pamplona.
) Manuel Suárez y 8ánchez, de la Comandancia
d~ Artillería de Paznplon~ al segundo re¡ci-
miento de Artillería lii'era.
,). Guillermo Camacho y Gonz4lez, de disponible
en Oanarias, a la Comandancia de Artillería
de Mallorca.
REEMPLAZO
La :real orden de 3 de marzo de 1923 (D. o~ ná-
Dlero 51). por la que se conñrma la declaración de re
emplazo por enfermo del capitán de Caballería don
Pedro Mediavilla Erroz. con destino en el regimiento de
Cazadores Alcántara nám. 14, queda rectificada en el
sentido de que es por herido, toda vez que la les10n que
pad:ece 100 ocasionada en. acto del servicio.
2 de febrero de 1924.
SelIor CapItán general de la cu.e.rta reglón.
SelIores Cmnandan.te general de Mell11a e Interventor
civil de Guerra y MarIna y del Protectorado en Ma-
rruecos.
SecclOa de InstrUccl6n Reclutunllénto
vCnenos diversos
DESTINOS
5 de febrero de 1m
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia. ...
4 de febrero de 1m
Señor Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. Capitán general de la eua.rta región
e Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
S~ HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede gratificaci6n de etecti'Yidad, corI1lI!IpOI1-
diente a quinquenios y anualidades, a los jefes y ofi.
ciales de Carabineros comp:reudidos en la siguiente re-
- lación; percl.biémola a partir de la. fecha que a cada
Iuno se 16 dala.Se concede el retiro para Barcelona,. al capitán,. 2 de febrero de 1924-guardia de ese Real Cuerpo D. Nicolás Mozo Pona, Sefior Director general de Carabi.nerea.con el haber pasivo de 450 pesetas mensualeBj que Sefior Interventor clv:U de GtIeITa. y lIa:r.ina y del Pro--le será abonado a partir del día. 1.0 del mes actual teciorado en Marruecos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Karina, Capitán general de la primera. región
e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
actual por la pagaduría de la Dirección. general de
1& Deuda y Olases Pasivas.
'" de febrero de 1924.




,Q G) ~ ColIcepto del dewea¡o qae!a:!.e:r-r
Pcse1u g~ te. ::¡=:>===F=....
----.1---------------11- ir: ~7 Di&I~ ~
.... coronel •• D. Manuel Pérez de León.. ••• •••••• ••••• 500 1 lO Por llevar 5 aftos de efectividad. febro.. 1924
CapitJn. • • •. ..losé lrlbarren Fcrnáudez •• • • ••• •••••• 1.300 2 3 Por 26 años de oficial. •• • • • • • • enero. 1924
Otro •• • • • •• »bomillgo Parada Pérez. •• •• • • • •• • • • • . • 1.300 2 3 Por idem ••• • • •• •••• ••••.••• ídem. 1924
Otro....... ,. Pedro Rufo Remedios........... •••• 1 100 2 1 Por 11 años de efectividad..... idem. 1924
Otro •••.••• lO Baltasar Matilla Fidah/o • •• • •• •••••••• 1 100 2 1 Por idem.. •••• •• •••• • • •• •• • • Idem. 1924
Otro. • • • • •• .. Francisco Bollero Rodrigo •• •••• •.. •• • 1 100 2 1 Por idem • • . .. •• • . • • •.. •.. • •• .dem. 1924
Tementc Vivencio de la Orden P.rra............ 1.500 2 ~ Por 35 ailos de servicio....... ·dem. 1924
Otro »Rafael SotillOl Laviña.. 1.400 2 4 Por 34 idem dem. 1924Otro....... »Manuel Hernindez Rodrf2uez.......... 1.300 2 3 Por 33 idem 'dem. 1924
Otro ••••••• ,Pedro Espinosa Espinosa.............. 1.300 2 3 Por idem •••••••• •.••••••••• aRoato 1923
Otro....... .. Benito Toon Ramos.................. 1.200 2 2 Por 32 ¡dem enero. 1924
Otro ••••.•• ,. Francisco Guerrero Pereira............ 1 200 2 2 Por idem ••••••••••.•••••••• , dem. 1924
Otro....... .. Francisco Vicente Fernández........... 1.200 2 2 Por ídem................... 1 idem. 1924
Otro •••• • . .. Francisco Corredera Robledo. •• . •• • •• • 1.200 2 2 Poridem •••• •• •• • • •• • •• •••. dem. 1924
Otro. • • • • .• ,. Jos6 Amcnren franco .. • . • • • • • 1.100 2 1 Por 31 idem ••• •. • • . . • . .. . dem. 1924
Otro.. .. .. lO Jolé Tabernero Oreja................. 1.100 2 1 Por idem. . dem. 192'
Otro lO Manud Camero S~ntlago.. • •.. • •. 1.100 2 1 Por idem •• • . • •• •• • ••••..• t. dem. 1924
Otro »Mlguel Oarcfa Lara.. 1.000 2 .. Por30idem...... •••• dem. 1924
Otro.. • . ,. Io~ P6rez HernAndez Martfn • . .. • • • 1.000 2 .. Por idem •• .. • . • •• •• .. .. .. . dem. 1924
Otro....... lO Marce1ino Alvar.. z Rodrfguez •• ••••••• 1.000 2 lO Por idem,.................... nobre. 1923
Alfi1'ez l> Claudia sarmiento Angulo ••••• ' 500 1 »Por 25 idem dem. 1923
Otro lO Juan López Remin •••• ,. ••• • . • • •• • • • • 500 1 .. Por idem •• • • • • •• ••• • • •• • •• • • dlcbre. 1923
Otro. • . ••• lO Daniel Zubeldia Moreno. • • • • • • • • • . • • • boo 1 .. Por idem ••• ••• •• • • . • • •• • •• •• enero. 1924
Otro ....... ,. R.afael Rodrigo Martín .. ;............. 500. t lO Por Idem ••• • •.. • •.. • •.. • • •.. Idem. 1924
Otro....... »Quintín Ambrosio Pulido............. 500 1 lO Por Idem fcbr.. 1924
·11
~ Olltleral encu¡ado del despacho,
L'O'I8 DI! CJN1'JlO '1' ToJal
J •• '
DJSPOiICIONJíJI
• la~ ,. Seed.oneI de Mte lI1aIItaio
.,' de la~clueeutra1eI .
-
De orden del Excmo. Setlor Oeneral .encarpdo
4el despICho de este Ministerio, te dispone 1011..
«&dentel
Sectl6l di IIstnccll. IIClatallmlO
, ClenDS diversos
AOA.D:BlHUS
El lI1umno de la. Aoademia. de Ingen1e.roe D. J0e6
Vegas Latll.p16, p!l#1'11 a. dWrutar la penei6a dla.ria de
.dos :PeI6tu. como clasificado en el quinto grupo, a 1?aJ:'o
t1r de primero dosept1embre tUtinio, por habeJ:o l:I~.
dirlo su p8;dre f.\ comandante en el mes anterior; cesan"
-do desde la indicada fecha en el percibo de la de> 2,50
I P"
peeetas que tenta. uignada. por anterior ootia.1an:l.ie'l1f».
1.0 de febrero de 1924•
Sef10r Director de la. AcadamÚl. 4e Ingerrlet:ot.
ExCtlUOB. Sroo. CapiMn genéral de la quinta refd6n e
Interventor civil de Guef,l'a '1 Ha:rina. '1 del :ProtlO"
torado en l4:arru.eoo&
LIOENCIAS
Se conceden dos meses de 11cen,::lia. por en:fermo pare.
Vig<:), que será.n contados a partir de 29 de enero pró-
ximo PIl.8,ado, al alumno de la Academia de Ingenieros,
D. Huutl BArcena. !le Carl:ro.
1.0 de febrero de 1924..
Sefl.or Dirootor da 1& Academia. de Ingenierot.
Exomoe. Sres. Capita.nUl generales de la quinta '1 oc·
tava regio1lelll.
el Jefe de la Seccló.,
Antonio Losada.
---------------~--MADRID.-T.ALIJmIllS DE DEPOSITO DE LA. GUllIBJU.
